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RESUMEN 
Los resultados de este estudio indican grandes transformaciones en la estructura del hogar 
y de ' la familia puertorriqueña. Se observa lila disminución en los hogares de familia y un 
awncnto en los hogares no de familia. Se han registrado awnentos en las familias dirigidas por 
un sólo cónyuge, especialmente aquéllas dirigidas por mujeres, en las familias en serie y en las 
subfamilias. 
Cada uno de estos tipos de familias poseen unas características sociales distintas. En 
relación a la caracteristicade nivel de pobreza, por ejemplo, se encontró que las familias dirigidas 
por mujeres son las que tienen los niveles de pobreza más altos y recunen más a la ayuda pública 
para su sustento. La baja asistencia a la escuela y el rezago escolar es más frecuenre entre los 
nif"los de estas familias que en aqueUas donde ambos cónyuges están presentes. Este perfil 
soci.odemográfico que caracteriza a estas familiaspuertoniqueñas identifica los grupos que deben 
SeT prioritarios en relación a los servicios educativos, económicos y de salud que ofrece el 
gobierno. 
El conocer estos tipos de familia es esencial para poder planificar programas 
socioeconómicos y de salud adecuados. El reconocer esta diversidad y enfocar la complejidad de 
sus necesidades debe ser parte inherente de] debate público sobre la situación de la familia 
puertorriqueña. 
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En Pumo Rico. al igual que en mucbos otros países del MundQ, se han registrado cambíos 
dramáticos. tanto en la estrUctura del hogar como en la estnrotura de la familia durante las últimas 
décadas. Estos cambios han .ido.1 resultado de la trayectoria exhibida por los procesos demográficos 
en el país. Las tendencias registradas en los matrimonios. el divorcio~ y los recasamiento~ al igual que 
los patrones de fecundidad y mortalidad, entre otras, han alterado significativamente el tamaí!o y la 
estructura dol hogar y de la familia poertorriqueña. 
Uno de los cambios más importantes ha.ido la disminución relativa en los hogares de familia 
(aquéllas compuestas por dos o más personas que comparten una misma vivienda y que están 
• 
emparentadas por lazos de nacimiento, matrimonio o adopción) en beneficio de los hogares no 
familiares (aquellos hogares compuestos por una sóla persona opar dos o más personas que vivenjuntas, 
pero no están emparentadas entre sí), Los datos censales en Puerto Rico indican que la proporción de 
hogares de fiunilia dislninuyó de 92 porciento en 1960.84 porciento en 1990, mientras que los hogares 
nO' familiares aumentaron de 7.9 porciento a 16.0 poreiento para ese mismo periodo. (Gráfico 1) 
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En los hogares no familiares ooumó un aumento importante en los hogares constituidos por una 
persona rola y para 1990. el 15 porciento de los hogares en Puerto Rico se clasificó en esta categoría 
(Vázqucz Calzada, 1994). EI90 poreiento de las personas que vivlan sólas eerrespendía a aquélla CUyo 
matrimonio se habia disuClto o tenia altas probabilidades de wsolverse (viudos, divorciados, separados) 
(Vázquez Calzada, 1994). 
Para propósitos de análisis, los hogares de familias ttadieionaJmente suelen dividirse en tres 
. eategorias, aquéllos donde ambos cónyuges están prescme. y aquéllos donde sólo uno de los cónyuges 
está presente. sea éste el hombre o la mujer, Un desglose de los ho~ de familia en estas categorías o 
tipos indica una disminución en los hogares de familia donde ambos cónyuges estaban presentes. Esta 
proporción se redujo de 78.8 en 1970 a 71.6 en 1990. mientras que la proporción de familias, dónde sólo uno 
de los cónyuges estaba presente. awnentó de 2 i.2 pórciento en 1970 a 28.4 en 1990. 
De los hogares dónde &6'0 uno de los cónyuges estaba presente, el porciento más alto le 
cort"éSponde a las familias dirigidas por una mujer. Para 1970, este porciento fue de 15.6 aumentando 
a 23.2 en 1990. Es decir, que 'Para ese año uno de cada cuatro hogares de familia en Puerto Rico estaban 
dirigidas por una mujer sola. La proporción de los hogares de familia, donde sólo el hombre estaba 
presente, por otro lado, fue de 5.6 en 011970, disminuyó a 4.0 en el 1989, y aumentó a 5.2 en el 1990. 
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Los tres tipos de hogares de familia anteriores pueden, a su vez. subdívidirse en categorías:más 
especificas. Cada uno de ellos puede • .-constituido, además de por la pareja o un sólo cónyuge 
(mujer o hombre) con sus hijos, pur los padres de una o ambas perojas, por suhfatuílias' O por hijos de 
matrimonios anteriores (familia en serie), entre otros, Asi, por ejemplo, los hogares de familias con 
ambos cónyuges presentes: se puede dividir. entre otros, en: 
1) Aquéllos donde la pareja vive sóla· 
2) Aquéllos donde la peroja vive sólo con sus hijos 
3) Aquéllos donde la pareja vive o no con sus hijos: y con una o más subfamiHas 
4) Aqué!los donde la pareja vive o no con sus hijos y con hijos de matrimonios anteriores. 
5) Aquéllos <londe la pareja vive o no con sus hijos y con los padres o algún familiar de 
Una snhfatuília, según el Censo. es un. familia eon esposo y esposa presente (esposo 
y esposa enumerados como miembros del mismo hogar) con o sin hijos menores de 18 años que 
nunca se han casado, o un padre O una madre con uno o más hijos (as) menores d. 18 años que 
nunca se han casado1 quienes viven es un hogar y están emparentados ton, pero no incluyendo al 
jefe del hogar o su cónyuge. 
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uno O ambos cónyuges. 
Los datos de los dos últimos censos realizados en Puerto Rico penniten identificar algunas de 
estas categorías específicas de hogares de familia. En la Tabla 1 se presenta la distribución de 
porcientos de Jos hogares de familia por al~ de estas categorías especificas. La categoría de "otros 
tipos de familia" incluye ottas combmaciones como la pareja o jefe sólo con hijastros. subfamilias, 
padres u otros familiares. 
El análisis de los datos del Censo indica que tanto en el 1980 como en el 1990 predominan las 
parejas que viven sólo con sus hijos seguidas por las familias compuestas por parejas que viven solas 
(sin hijos, subfamiJiaS, y otros parientes). Se obsetVa una disminución de más de 20 porciento en la 
proporción de las parejas que viven con sus hijos durante la década. Es decir, mientras en 198C casi un 
5001Ó de los hogares de familia estaba compuesto de parejas con sus híjos, en 1990 este porcienlO 
descendíó a poco más de 1/3 parte del total de familias, 
Tabla 1 
Distribución de los boga .... de famUla por tipos 
de familia especlficos Puerto Rico, 1980 y 1990 
TIPO DE FAMILIA 1980 1990 
Paaja¡solQ 26.0 28.0 
PartJas solas con hijos 48.5 37.7 
Mujer jefa coa hijos 9.3 10.9 
Hombre jefe con hijos 1.0 1.7 
FamUias en serie • 3.4 
FarniUJas wn subfamWas 3.2 6.3 
Parejas 1.8 3.2 
Moler jefe 0.2 2.5 
n'-'lef. 004 0.6 
Otros tipos de familia 11.8 11.6 
. -.. ......... ,.-.-.,... ..... -... .. 
'-O __ .... ,wIl._MIo ......... lIdJ .... _ .... _ .. t..n. ..... li'ft(1'VMS} 
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En contraste con lo anterior~ ocurrió un aumento de los tipos de ñunílias con parejas solas. Estas 
aumentaron de 26 a 28 porciento durante la década lo que indica que más de Y. parte de las familias en 
Puerto Rico está constituídas por familias de parejas que no tienen hij~s "Y viven completamente sólas. 
De igual fonna, se ObseIVa un aumento en las familias contituidas porparejas que viven CQJl subíamilias, 
Aunque este porciento es bajo, en ambos años~ aumentó en un 15 poteiento durante la década (de 2.7 
a 3.1 porciento). 
Las familias dirigidas por mujeres con la pareja ausente están constituida principalmente por-
mujeres que víven solas con sus lújos.. En 1980~ este grupo representa el 93 poreiento- de todas las 
familias. ESle porciento aumentó a 10.9 en 1990. Paralelo a ésto, la proporción de hogares de familia 
dirigidas por mujeres donde residen subfamiliu j se ha incrementado consíderablemente (de 0.2 a 3.0 
porciento). Estos datos indican que del 23.2 porciento de hogares de familia dirigidas por mujeres, un 
60 porcíento (13.9 unidad .. ) lo componen éstos dos tipos. 
La proporción de familias, dirigidas por hombres que viven sólos con sus hijos, es sumamente 
bajo, pero este aumentó de 1.1 a 1.7 porciento durante la década. Un leve aumento también se registró 
en las familias dirigidas por varones donde existen subfamilías. 
Los da.tos del censo no recogen información sobre las familias homosexuaJes que es otro tipo 
de familia que ha surgido eo los últimos alIos. Sin embargo. en el oenso de 1990 se incluyó l. categoría 
de compañero no casado en la tabla sobre parentesco oon el jefe del hogar. Se definió compañero no 
casado como una persona que no está empatmtada con el jefe del bogar, que comparte alojamíento y 
que tiene una relación personal con el jefe del hogar, Los datos indican que existen 23~313 personas en 
los hogares relacionado al jefe del hogar clasificados como compañero no casado. De estas lOO, son 
parejas del sexo masculino y 428 son parejas del sexo femenino (Unmarried Partner Housebolds). 
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Determinant •• de los cambios en la estructura familiar: 
El aumento en las familias de parejas sin hijos, ademas de reflejar la salida de estos hijos del 
hogar patemo. también es' resultado de la decisión de muchas parejas de posponer o de no ten« hijos. 
En Puerto Rico, la reducción en el tamaño familiaryen el n1ÍInero promedio de hijos ha sido otro de los 
cambios notables ocurridos en la composición de la famBa. Pata 1960. el número promedio de hijos 
en el hogar fue de 2.3, mientras que en 1990 esta cifra se redujo a 1.7. Este descenso en el nUmero 
promedio de hijos por familia ha sido el resultado de las reducciones en la fecundidad. Para 1960. el 
promedio de hijos procreados por ¡.mujer al temlnarsu periodo reproductivo fue de 4.8 yp.ra 1994 fue 
2.1) indicando una reducción de 56 porcíento durante el periodo. 
Graf .... 3 
PromedIo de miembros por familia 
Y tasa total de f .... ndidad 
Puerro RIco, 1960 a 19!14 .) 
1II ................ ~,... .. ~p::r .... 
r-:OIlMI .. c:... ... toobMI~ c-.~1""'~, -. tm, ,..,u.yw,;. 
~.a...LaIdM.~.s.w. ___ .~ ....... t-.-'_,_)'1tK 
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El aumento en hogares de familia, dirigidos por una mujer sin esposo presente. víviendo sola con 
sus hijos o teniendo, una subfamilia en su hogar, ha sido, en gran medida. resultado del aumento 
registrado en el divorcio. La tasa de divorcio en Puerto Rico aumentó de: 13 divorcios por cada 100 
matrimonios en 1932 a 41.:3 en 1994. Como resultado del divon::io. la responsabilidad de los hijos 
habidos en el matrimonio y presentes en el hogar recae principalmente en las mujeres. 
Grafico4 
Tasa de nupdalidad y divorcios 
por matrimonios 
Puerto Rico, 1960 - 1994 
F~ o.;.~1h SatIId.Ofielulh ~4tS.bad.I.tcw- ÁJI.1l4r: ~ 
v .... 1!&t INO.W1&.19tO, 19ttl:r J"* 
Otro factor responsable del aumento en las familias con jefe mujer lo ha sido el incremento 
ocurrido en las madres solteras. El porciento de madres solteras en Puerto Rico aumentó de 4.3 en 1976 
a 10.2 en 1994. Aunque algunas de estas madres soltetas pasan a ser subfamilias dentro de las familias 
de sus padres. es posible que muchas de ellas establezcan SU propio hogar constituyendo así un nuevo 
hogar de familia. Una proporción alta de estas madres solteras está en las edades de la adolescencia 
(71%). Estas están concentradas en los niveles educativos más bajos, ,..,ihen un cuidado prenatal pobre 
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y tienen unos nacimientos con condiciones físicas inadecuadas. tales como, peso al nacer y valor Apgar 
bajo. Los niveles de mortalidad infanttl. tanto neonatal comopostneonatal. también son mas altos entre 
las madres solteras que las madres casadas legalmente. 
Factores de: tipo social y económico han sido responsables. en gran medida, de estas 
modificaciones en la estructura marital. La mayor particípaciÓñ de la mujer en la fuerza taboral rompió 
las esquemas tradicionales de ruvisión deroles en la familia disipando las diferencias de mies por genero 
existentes. El modelo tradicional de hombre-proveedor y mujer~ama de casa ha sido sustituido por el 
modelo donde ambos miembros de la pareja contribuyen con su salario al sustento familiar y la 
gratificación emocional constituye un elemento importante para definir lo que es un buen matrimonio, 
En Puerto Rico, la participación femenina en la fuerza laboral ha aumentado consistentemente. mientras 
que la masculina ha disminuido. Para 1995,1a tasa de actividad económica de las mujeres fue de 34.3 
y estas representaban alrededor de un 40 porciento de la tUerza laboral. La actividad económica de los 
hombres, por otro lado, se ha reducido y pam 1995 alrededor de 2/3 partes de la población masculina 
estaba económicamente activa, 
GraficoS 
Tasa de actividad económica por sexo, 
Puerto 1950 a 1995 
*_;1ItpoIm t ... ~, ___ u-...w...-............ w~ ..... ,....... 
•• boJoIoi> y~"'" JUo:oo, t9W. lllolt. "" 1-' 1_ t IJM 
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DiferenCias sociales por tipo de famUla: 
El análisis de algunas características socioecon6mieas indica grandes dif'erencias por tipo de 
familia. Las familias incompletas tiene unos niveles educativOS. menores que las familias donde amb.os 
cónyuges están presentes. La mediana de años de escuela completadas para las familias con ambos 
conyuges presentes fue de 12.8. mientras que para las familias con jefa mujer~ sin esposo presente, fue 
11.6 ypam las familias conjefe varón, ,in esposa presente. fue d. 9,8 (Gutiérrez. 1997), Estos datos 
indican que las mujeres jefas del bogar superan a su contraparte masculina en términos educativos. 
Las familias donde la mujer es la iefa,. con su pareja ausente, tiene unos niveles de pobreza 
mucho más altos que el correspondiente: a las familias donde ambos cónyuges estaban presentes según 
indican los datos de la Tabla 2. Un 78.& porciento de las familias con jefe mujer sin esposo presente y 
con hijos estaban bajo el nivel de pobreza en 1990, en comparación, con un 54 porciento bajo ei nivel 
de pobreza de las familias donde ambos cónynges estaban presentes y tenían hijos en .1 hogar, 
Tabla 2 
Distribución de lo familia según nivel de pobrna 
Puerto Rico 1990 , 
TIPO t>E P'AMXUA 
" Bajo nivel 
depobr ... 
P.njas .... s 41.4 
Parejü solastonldJ •• 53.7 
MlIJ.r Jtfacoo hijos ,11.8 
Hombre Jde con Ilijos 77.3 
FamiBu en urit 63.5 
F.miHucón .ubfamilbu 
Parej.as 55.8 
Maju jefe 64JI 
Hombrej.r. 60.4 
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La presencia de hijos en el hogar y la edad de estos, agudiza mis aUn la des1/eIltaja económica 
de las familias dirigidas por una mujer, ya que las familias de este tipo que tienen hijos muestran unos 
, niveles de pobreza mucho ~yores que cualquier ~trp tipo de familia. Mitmtrás menor es el híjo, más 
alto es el porciento de famillas que se encuentran bajo el nivel de pobreza. 
Las fuentes de ingresQ difieren significativamente por tipo de família, Los datos del censo de 
1990 indican que la asistencia pública proverá un 25 porcicnto de Jos ingresos de 1as familias: dirigidas 
por una mujer, mientras que este porciento fue sólo de 6 porciento para Las familias completas 
(Gutiénez, 1997). 
Algunos estudios también han encontrado diferencias significativas en algunas características 
de ~os niños según el tipo de familia a la que pertenecen. Las diferencias por nive1 educativo y tipo de 
familia indican una menor asistencia a la escuela entre aquellos. estudiantes que residían en familias 
donde el padre era el jefe de la familia. Ésto quiere decir que e1 hogar con una mayor proporción de 
niños fuera de la escueJa es aquél dirigido por el varón sjn su esposa presente. Por el contrario, en los 
hogares que tienen como jefe a una mujer el porciento de asistencia a la escuela de los bijos se asemeja 
mas a la de aquéllos donde ambos cónyuges están presentes (Rivera Acevedo, 1988). 
Esto podría ser el resultado del deseo de mayor superación de la mujer que no sólo se manifiesta 
al tener unos niveles educativos superiores a Jos jefes varones sino en el estimulo de superación que le 
trasmiten a sus hijos. Sin embargo~ esta superación educativa no se ha reflejado en una superación 
económica ya que se ha encontrado una proporción mayor de nifios bajo el nivel de pobren entre las 
famiUas dirigidas por una mujer que entre aquellas familias donde ambos cónyuges estaban presentes. 
En un estudio realízado sobre la población adolescente de escuela íntermedia y superior en 
Puerto Rico para detectar actores relacionados a su comportamiento sexual y reproductivo, se 
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incluyeron escalas para medir algunas características sícológicas. Los resultados de este estudio indican 
que las adolescentes pertenecientes a familias donde ambos padres están presentes tienen unaautoestima 
más alta y un promedio. académico mayor que aquéllos donde uno de los padres no está presente () en 
aquéllas familias donde hay un padrastro o una madrastra. De igual forma. las adolescentes que vivían 
con ambos padres han estado expuestos a un promedio menor de eventos familiares que los adolescentes 
pertenecientes a otros tipo de familia, 
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Tablo 3 
indicadores selecclonadoa por IIpo de lamiDa 
Puerto Rico, 1992 
T1I'O DE .."..,.,.,.,.. EVENTOS 
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.... -
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-
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Recapitulación 
El análisís presentado indica que el hogar puertorriquefio ha suñido grandes transfonnaciones 
en" las últimas décadas y se espera que muchos de estós cambios continúen en el futuro. Se han 
registrado aumentos en las familias dirigídas por un solo conyuge. especialmente mujeres, en las 
familias en serie y en las subfamiJias. Cada uno de estos tipos de familias poseen caracteristicas sociales 
distintas, Debido a la tendencia al envejecimiento que está experimentando la población puertorriqueña 
la cual se proyecta continúe en el futuro se espera que aumente el número de personas viviendo sólas, 
así como el número de hogares sín hijos. Ésto requerirá una reorientación de los recursos para ofrecerle 
mayor cantidad de servicios de apoyo a la poblacjon en estos hogares. 
De igual f-cona, el aumento en el nUmero de familias dirigidas por un jefe de familia sólo, 
especialmente mujeres sólas o con subfa:milias, se espera continúe en el futuro. Estas son las famibas 
que se encuentran en situación de gran desventaja en Ja sociedad puertomquefia, En estas familias es 
donde la participación en la fuerza laboral en más baja., son los que tienen los niveles más bajos de 
pobreza y 1as que reciben una parte sustancial de sus ingresos de la asistencia pública, La baja asis.tencia 
a la escuela y el rezago escolar son mucho más frecuentes entre 105 niños de estas familias que en 
aquellas donde ambos cónyuges están presentes. 
Este perfil sododemográfi~o que caracteriza a estas familias puertomquefias identifica los 
grupos que deben ser prioritarios en relación a los servicios educativos, económicos y de salud que 
ofrece el gobierno. Como resultado de Jos procesos demográficos y sociales han surgido otros tipos de 
familias como las familias en serie y las familias de homosex.uales cuyas características y necesidades 
aún no han sido exploradas. La diversidad de arreglos maritales que ban surgido puede resultar en una 
clasificación incorrecta de los tipos de familia. Es posible que muchas de las familias que se definen 
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como con jefatura de una sola persona, sean en realidad fanúlias compuestas por una pareja no casada. 
El conocer estos tipos de familia es esencial piua poder planificar programas socioeconómicos 
y de salud adecuados. El reconocer esta diversidad y enfocar la complejidad de sus necesidades debe 
Ser parte inherente del debate público sobre la situación de la familia puertorriquefia. 
Agradooemos la colaboración el Sr. Mario R. Z1:tleta Diva10s estudiante del Programa Graduaao de Demografia Y 
Ayudante de Investigación en. el desarrollo de esic tta~o. 
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